




















































































































































































































































































































































































Amino 9/11 9/12 9/26 10/6 大崎 大崎 大崎
asid 5/6 7M 9/1
GLY 45.73 56.29 54.38 70.23 38.50 40.73 40.57
ALA 27．07 19．07 23.74 27．46 28.25 28.17
VAL 0.70 0.90 0．911 1．31 1.08 1．11
LEU 3．71 3．38 3．59 3．38 2．97 3.18 3.16
ILE 0.48 0．59 0．76 2．43 0．74 0.56 0.54
SER 3.09 2．44 3．42 4．67 3.82 3.69
THR 0.59 0．62 0．82 1．04 0.86 0．91
ASP 0.97 2．33 1．74 1.52
GLU 8.52 3.60 2．07 3．51 10.06 9．95 9．72
LYS 0.36 0.26 0．19 0．44 0.32 0．29
ARG 2.00 1．70 2．36 2.88 1．79 1．65 1．62
HIS 0 0 0．40 0．09
CYS 0 0．60 0．30 0.28
MET 0．25 0．16 0.08 0．27
PHE 0.39 0.38 0.54 ■■ 0．63 0．43 0．41
TYR 3.07 0.53 0.44 ー 1.04 0.86 0．91





























































Dragline Ar Carbon Hair
弾性係数(GPa) 5～ 15 60～ 80 50～lOO I
破壊応力(GPa) 2 5 3.5 0.1
破壊ひずみ 0.3 0.07 0.03 0.3
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図14破壊応力および破壊ひずみのクモ体長依存性
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図15横糸の荷重・伸び比関係
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図20色々 な濃度の疑似酸性雨に浸けた時間と引張破壊ひずみとの関係
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90W/m2強さの紫外線を任意時間照射した引き糸の荷重・伸び曲線図21
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50W/m2強さの紫外線を任意時間照射した引き糸の荷重・伸び曲線図23
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図24破壊ひずみ対紫外線照射エネルギ





